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ABSTRAK
Infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme yang menyerang saluran
pernapasan atas. Penyakit ini sangat sering diderita oleh balita dan juga merupakan salah satu penyebab kematian pada balita di
Indonesia yang mencapai 30,8% pada Tahun 2012. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) pada balita di Puskesmas Kuta Alam Banda Aceh tahun 2013. Desain penelitian bersifat
deskriptif korelatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling yaitu 65 responden. Alat pengumpulan data
yang digunakan yaitu kuesioner dengan teknik wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik. Metode analisis data menggunakan uji
chi-square. Hasil analisis bivariat didapatkan ada hubungan faktor status gizi dengan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) pada
balita (p-value 0,001), ada hubungan faktor status imunisasi dengan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) pada balita (p-value
0,038), ada hubungan faktor lingkungan rumah dengan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) pada balita     (p-value 0,016), dan
ada hubungan faktor pengetahuan ibu dengan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) pada balita (p-value 0,002), di Puskesmas
Kuta Alam Banda Aceh tahun 2013. Diharapkan kepada petugas kesehatan, terutama pihak Puskesmas Kuta Alam untuk dapat
memberikan penyuluhan terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).
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